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Seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula suatu sistem teknologi 
yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia yaitu sistem pakar yang 
mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya 
untuk memecahkan masalah yang bersifat spesifik, dalam hal ini adalah permasalahan 
kesehatan paru pada anak. Tujuan tugas akhir ini adalah membangun sebuah sistem 
berbasis pengetahuan Psikiater dalam mendiagnosa autisme dan gangguan psikologis 
lainnnya pada usia anak-anak yang dapat diakses melalui web, sehingga alasan 
efisiensi waktu dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan anak dapat 
teratasi. 
. 
Metode sistem pakar yang digunakan adalah forward chaining dengan 
pembuatan tabel keputusan dari data-data yang ada. Dengan fasilitas yang diberikan 
untuk user dan administrator, memungkinkan baik user maupun administrator untuk 
menggunakan sistem ini sesuai kebutuhannya masing-masing. User diberi kemudahan 
dalam mengetahui informasi berbagai gangguan Autisme maupun gangguan 
psikologis anak dengan gejala-gejala klinisnya, serta konsultasi layaknya dengan 
seorang psikolog melalui beberapa pertanyaan yang harus dijawab user untuk 
mengetahui hasil diagnosanya. Sedangkan administrator dimudahkan dalam 
memanajemen sistem, baik proses tambah, hapus maupun update data terbaru 
Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa autism dan 
gangguan psikologis pada anak telah selesai dibuat dan telah sesuai dengan kaidah-
kaidah ilmu pengetahuan. Diharapkan dengan adanya sistem pakar ini para orangtua 
yang mempunyai anak yang terkena gangguan autism maupun gangguan psikologis 
lainnya pada anak dapat terbantu dalam mengetahui secara detail jenis gangguan 
autisme apa yang diderita oleh anaknya dan cara terapinya. Akhir kata semoga tugas 
akhir ini diharapkan mampu memberikan informasi segala hal yang berhubungan 
dengan masalah kesehatan paru anak secara cepat dan efisien secara timbal baik 
antara user dan sistem. 
 
KATA KUNCI : Sistem pakar, Autisme pada masa anak-anak, PHP 
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1.1 Latar Belakang 
Belakangan ini, banyak anak yang mengalami ganguan pada perkembangan 
otaknya, secara fisik, mereka tampak normal seperti kebanyakan anak-anak 
normal, tetapi mereka mempunyai perilaku yang berbeda atau menyimpang 
(pervasif). Pervasive developmental disorder (PDD) atau ganguan perkembangan 
pervasif (GPP) adalah suatu ganguan perkembangan pada anak. Ada tiga bidang 
perkembangan yang tergangu, yaitu komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. 
Terminologi ganguan perkembangan pervasif ini menaungi beberapa sindrom atau 
ganguan perkembangan yang mempunyai ciri seperti telah disebutkan sebelumnya. 
Referensi baku yang dipakai untuk menjelaskan jenis autisme dan gangguan 
psikologis lainnya adalah standar Amerika, yakni DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual) revisi keempat yang memuat kriteria yang harus dipenuhi 
dalam melakukan diagnosis. Diagnosis ini hanya dapat dilakukan oleh tim dokter 
atau praktisi ahli dengan dan disertai konsultasi dengan orang tua anak. 
Untuk meminimalkan gejala dan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari 
perlu dilakukan deteksi dini ganguan ini. Hal ini harus melibatkan beberapa 
lapisan masyarakat, baik di kalangan medis ataupun nonmedis. Dokter umum, 
dokter spesialis anak, dan ahli klinis lainnya yang berkaitan dengan kesehatan 
anak harus bias mendeteksi sejak dini risiko dan gejala yang terjadi. Manifestasi 
klinis yang terjadi dapat timbul pada usia dini, tetapi gejalanya akan tampak nyata 
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pada saat mulai sekolah. Ahli klinis dapat melakukan anamnesis terhadap orang 
tua dan guru untuk mengevaluasi perkembangan serta mengarahkan pola 
pendidikan dan pengasuhan anak terjangkit, sehingga dapat dilakukan deteksi dini 
dan penatalaksanaan pada tahap awal.  
Di lain pihak, perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 
juga semakin pesat. Beberapa aplikasi telah dibangun dengan memanfaatkan 
fasilitas internet untuk kemudahan akses. Salah satunya pada kecerdasan buatan 
atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat 
agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang 
dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas adalah sistem yang dibangun dengan 
menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan. 
Sistem Pakar adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan 
solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problema-problema dalam suatu domain 
yang spesifik. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses 
pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. 
Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang psikologi karena 
sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada 
bidang tertentu dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan 
dalam melakukan penalaran secara cerdas 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini akan dibangun 
suatu sistem pakar dengan menggunakan pendekatan logika pemrograman AND, 
sehingga dapat menghasilkan data pasti, dengan tujuan utamanya adalah 
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melakukan diagnosis dan saran terapi bagi pasien gangguan Autisme dan 
Gangguan Psikologis lainnya pada anak. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang suatu sistem pakar (Expert System) untuk diagnosis 
Autisme dan gangguan psikologis lainnya pada anak berbasis web. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani 
yaitu : 
1. Penyimpanan data-data penunjang menggunakan database MySQL. 
2. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan PHP 
3. Interaksi antara program dan user menggunakan pertanyaan yan diberikan 
melalui proses dialog yang memerlukan jawaban ya atau tidak dari user. 
1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan untuk melaksanakan tugas akhir ini adalah membangun sebuah 
sistem berbasis pengetahuan Psikiater dalam mendiagnosa autisme dan gangguan 
psikologis lainnnya pada usia anak-anak yang dapat diakses melalui WEB, 
sehingga dengan adanya sistem ini user dapat mengetahui tentang autisme dan 
ganguan psikologis lainnya tanpa memerlukan banyak uang dan waktu. 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Jika sistem pakar untuk diagnosa autisme dan gangguan psikologis lainnya 
pada anak berbasis web ini terleksana dengan semestinya, diharapkan user 
khususnya orang tua anak penderita gangguan psikolog ini dapat mengetahui 
sejak dhini dengan gangguan yang diderita. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Studi Literatur 
a. Mengumpulkan informasi dan mempelajari cara kerja seorang ahli medis 
melakukan diagnosis suatu gangguan psikologis pada anak-anak berdasarkan 
gejala-gejalanya. 
b. Mengumpulkan mempelajari jenis-jenis gangguan psikologis pada anak 
beserta gejala-gejala dan sifat-sifat gangguan psikologis anak pada umumnya. 
c. Membuat knowledge base berdasarkan literatur yang dilakukan.  
1.6.2 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
a. Perancangan knowledge base dan rule. 
b. Pembuatan inference engine. 
c. Perancangan user interface program apliasi pada sistem pakar. 
1.6.3 Pengujian dan Pemrograman Ulang 
a. Mencoba dan menguji kinerja software aplikasi sistem pakar yang telah dibuat. 
b. Mencari kelemahan yang masih ada pada software aplikasi sistem pakar. 
c. Memperbaiki kelemahan atau bug yang ada, sehingga software aplikasi sistem 
pakar bekerja dengan baik. 
d. Menguji keakuratan hasil konsultasi berdasarkan aturan yang telah dibuat. 
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a. Evaluasi dari seluruh kegiatan perancangan aplikasi sistem pakar. 
b. Kesimpulan dan saran yang biasa diambil dari kegiatan perancangan aplikasi 
sistem pakar. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disaajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 
sistematka penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dan digunakan untuk 
mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang cara metode perancangan system 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
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BAB IV  IMPLEMENTASI  SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, 
implementasi proses dan implementasi antar muka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanakan ujicoba dan 
evaluasi dari pelaksanakan uji coba dari program yang 
dibuat. 
BAB VI  PENUTUP 
BAB ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas 
akhir ini. 
LAMPIRAN  
Pada bagian ini akan dilampirkan bukti studi kasus di 
sekolah Autis (ABK) 
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